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DIARIO 
pjjTBNSOR D I LOS INTKRSSiS OS ESP AJA MU MARRDMGOi A5;o X —LARACHE, JUEVES tí de novi inbre de 1930—Núm. 2999 APARTADO DM GORRKOiá iM'M 4f 
Hacía ta eetabilímción de ta 
peseta 
/a f/5//a de tos periodistas extranleros 
En Basilea se ha reunido el pa l exigencias prácticas d^l patrón La justa indignación que ha mq nadie" en el Casino de ria-^ss de 
sRdo día 10 1̂ Consejo de Admí j oro y las que no las satiárugan vído la pluma del culto sairgeiitQ Madrid y «n toé que con la magia 
-stracíóa Internacional de Pagos_ r que entre estas ú l t imas ilgu Señor Pereda del Río, me inci ta a de su Ingenio, el artista poetizó 
lamés, Aüxítíar ae Intendencia Discurso pronunciado ñor el 
Interventor Civit de Vina San~ 
jurío,V. tdmundo SecoSánctiez 
«8?! \iii ibre de i^üü^ en honor de ios 
Recuerdo igualmente, aquella periodistas pn-tenecientss a la 
^upándose entre otras cosas, de : ran el chervonetz, la libra turca, protestar a mí vez-como él lo y nos hizo interesante un tema Discurso pronunciado por D. Ed do en pOCos dias la porfiada re 
la cuestión ^ ^ moneda en que el escudo portugués , la peseta es hace des^o "La Gaceta»d3 Alrica" tan vulgar y rutinario como es mU|ldo Seco Sánchez, interventor ' sistencia rebelde llegaron a domi 
deberá realizar el Banco Interna pañola, eT diñar y otras de Améri - del olvido en que Heajamín de suyo, ladescripcíón de un ele c i v i l de Villa Sanjurjo,. en la r e U a r ¡as feraces vegas; en cuyo cen 
cional sus actividades y ú l t ima ca de] Sur, así como la l ibra es Jarnos ha dejado caer su limpia monta] ejercicio de táctica m í a cepc,íón celebrada el día 4 de no¡ t ro floreció la antigua Nekor. 
m~Xz se acordó colaborar con el terlina de I04 Dominios. h1-! (¡a mi l i t a r . 
Banco de España para la estabilí Las modalidades del concurso Esjta acusada ten<Jer¿cia 
zacíón de la peseta, disponiéndo del Banco Internacional de Pa surada en otras ocasionas, S Í v i f Su frase, "la biblioteca en la mo Asociación de la Prensa Interna 
seque al efecto saliees para Ma gos será examinada por el señor ne manifestando obstina iomcnle chila", pero esta hipérbole de re cional de Tánger que visitaron 
drld el director del Banco señor Quesnay en Madrid y es prematu desde que, en la prensa y en el lumbrón no prendió en mi espír i esta villa. 
Quemay, | ro suponer que la in tervención libro, empezó a destacarse b per tu, toda voz quo el autor de " K l 
El Consejo ha autorizado al (,el Banco consista en conceder sonalídad lilentria del aujor dé profesor nút i l " al venir a] ejérci 
Banco a efectuar hasta nueva or masas de maniobra en divisas a "El convidado de papel". to traía bi^n cimentada su cultu 
den y a su dirección las operacio cambip de u.n depósito de oro del Este, en 1918, dejó el empleo ra elaborada con provecho en lar 
neg de las monedas Que en opi Banco de España en el Banco In de sargento para ingresar en ; i gos años de disciplina escolás t ica 
nión del Consejo satisfagan las ternacional. Cuerpo Auxiliar do Intendencia i.ui y qU0 fin ia angostura de la mo 
exigencias prácticas de} patrón Esta c u e s t í o n r - t e r m i n a el in liTAIN al (Iue en la actualidad per chija Cartelera no caben física 
oro o del patrón cambio oro. formador—^no está decidida,/y en tewce en la s i tuación de super ment3 más que las indispensables 
Parece que el corresponsal de las conversaciones que se celebra numeFario Sln sueldo. 
"L"Inforniatión" en Basilea tele rán en ios días próximos se exa Pero he aquí Cí5mo so escribe 
grafía a este propós i to que el mina rán las modalidades de un Ia historia: 
Consejo ha examinado la cuestión posible concurso. i El diario madr i l eño "La Líber 
de las monedas que satisfacen la? I tad" y bajo el epígrafe "Figuras 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ "de España" publicó la biografía 
de Jarnés firmada por su redactor 
prendas reglamentarias. 
Senstbt¿ acadenie ' & M o Comisarlo 
Nuestro compañero, redactor 
jefe do esto periódico don Grego 
rio Alnnso Roscas (Abate Bussoni) 
ha sido víctima de un sensible 
accidente que afortunadamente nu 
reviste gravedad, aunque de mo 
mentó sufre molestia. 
Pascando con un amigo, e inad 
verlídamente, volvió la cabeza en 
el momento que el acompañante 
se aproximaba fumado un cigarro 
chocando con tan mala fortuna, 
que la lumbre del cigarro le pro 
dujo quemaduras en e] ojo dere 
cho. 
Esta larde a las treg llegará a 
Laroche S. E. el Alto Comisario 
conde de Jorotana que viene para 
inaugurar varios de los edificios 
r e n e n t e m o n í e 'construidos, entre 
fpoi el que se destina a los serví 
cios de Colonización. 
El conde de Jordana pormane 
cerá en Larache hasta mañana en 
que vis i tará Alcázar y después Ar 
pila donde inaugurará el nuevt 
' Grupo Escolar recientemente le- imas-
minado. \ A continuación, el biógrafo .11 
Para esta noche tiene concedí de una burda odisea d© doiorosa 
A laf base" militar de Axdir acu 
dieron desde Ceuta y Melílla canti 
ñ e r o s y comerciantes para abas 
tecer las tropas, instalándose en 
la meseta arenosa que sé eleva 
sobro las calas de islotes y Que 
mado. iniciándose la formación 
del Poblado actual. 
Las afortunadas operaciones de 
lag tropas aliadas en 1926 y Ja 
entrega del Jatabi, consolidaron 
la s i tuación y a las barracas suco 
den construcciones de mamposte 
ría, se trázá la futura ciudad, se 
da el nombre del Popular barrio 
-del general Sanjurjo, y entre las 
primeras "luces de cultura, que SB 
encienden conlo propulsor y he 
raido de la labor iniciada apare 
Darío Pérez, en ella—muy nutr í 
da por cierto—decíase, entre otras 
cbia's, quo dspués de ha&er pasa 
do varios años en úrí 'seminario, 
viendo quo dentro del dogna no des y siempre úl i les que 
había nada despreció a Balmes y v t-rbaian avivados poc 
Ctffeó los hábitos; que i n g r e s ó l e afán do hatefáe dignos d 
to seguido en el Ejércto y obtuvo Adoración y el respeto ' 
el empleo de Sargento pero, no m á s . 
ncontrando tampoco su ínqu i - t o ¡ DIEGO CORUEDOR 
espíritu, en la rigidez de la díscí 
plica mi l i ta r , las satisfnccinruM ¡LL,„_II. «—U»>—B n 
que anhelaba, a r rumbó la ur 
aAtnnHoT^̂ t.» f x ¿ „ „\ das Gl A^0 Comisario algunas au odisea de doiorosa y fantást ica rtr«01£ 1 > aeguiaamenle fué curado por» o n a a J v ^ ^ oireció ayer un te en obsequio del 
el doctor Ortega ^ 
Hacemos votos porque no lo"! 
W consecuencias el accidento >' 
rI querido compañero esté pronto 
Establecido. 
díeiioias a varios señores que asi bohomia, do la qun, C] supuesto 
S'-ñores. 
Es la visita de ustedes, entre las 
nuuhas de calidad que haslu abó 
ra nos honraron la que niás bo^ 
preocupa y envanece. ,.\j¿ preocu 
pa al sentir sobre la propia labor 
la muada Sel mundo. Nos ñn^a 
nece,porque no creemos haber lie 
gado a merecer la atención qfí/í 
Y es lamentable que a estos' tenéis la gentileza de consagrar 
compañe ros nuestros que han sa^nos> 
bído con su laboriosidad conquis por ello eil mis primevaá pala 
lar el resorte de los éxitos lie bras necesito enlazar el testimo 
guen aturdrse con el incienso' aÍQ dAmaestra gratitud por esta 
de ¡a fama y no tn igni i , en las oca; ;.¡síta CUn ¿ súplica de b e n e v ó ' e c en m i u'i peródico "Diario 
sienes propicias, el buen gusto lencia para juzgamos y observad) ESP^0! de Alhucemas;1, para 
que al hablar de -noso t ro i ' , pro 'c'ívñ'li ibuir §h primei'a línea a Itt 
póngome expresar cómo vivíniria civilizadora, razón de é x b 
aquí indígenas y cxtranjeLos iden tenchi del nuevo pueblo, empezan 
tificados en el interés de hicer un do por definir las ventajas de se 
pueblo,digno de España, una base ' gur¡dul, salutífera^ y económicas 
civil que promueva la prosperk'a I de su ocasijnal emplazamionto 
del Rif y la-perfección y bienes dv emotivas páginas vibrantes dé 
lar de esta raza hermana que i o j p a s í ó n y redentores anhelos, 
puebla. - j Y toda la actividad y los modes 
Mayor es nuestro caudal de esj t.os recursos-y ahorros de'los pr í 
peonzas que el de realidades, por [meros colonos se aplican a l ele 
que Villa Sanjurjo es el pueblo^vado designio creador,-arrullada^ 
más joven de Marruecos y este las energías por el rtimor cotí 
es el titulo que exhibimos para^díano de las prensas de nuestro 
podemos acoger a la b e n e v o l e l c i t n ; # W . . ' > V M a ^ ^ l ! ' esta in1 
de vuestros juicios. ¡ po r t an t í s ima parte que, en la for 
I Congiderad que hace poco mas marión de la v i l la correspondí 
•er, con m o j de do's años V i l l a Sanjurjo era to atribuir, a. la. prensa Í sean mirt 
de recordar su procedencia, para 
hacer notar que pertenecen i u n í 
colectividad de hombres hemi í 
eüU^a i í 
}i nob?o 
i la ' on 
e los rio 
6n casa del Balá 
E) prestigioso Bajá de la ciudad 
Sidí Mohamed Fadel Ben Yaich, 
cónsul de España limo. Sr. don 
las han solicitado. . tránsfuga, se redime gracias al yA\uux 
Acompaña al Alto Comisario el providencial amparo que le ofre (ÍVo d 
notable nuldicisfa d 
Corrn^hanO. 
La Junta de Servicios Lócalos v se camino y triunfar 
ln y t x ' ~ "** «'•*'* " - c a ^ pana uesoc la isia ae Ainucemas 
" contempló con amor estos cam toridades de la zona, y muy espe 
Asistieron al acto, la se ren í s ima : pos rifeños, fué aquel Peñón faro cialmnte nuestro Alto Comisario 
señora duquesa de Guisa, el gene 
e su ascenso y como homc¡rdaVÍa ¿ campanTEnto La historia Palabras homenaje, justo que r in 
G l o r i o ce una caritativa famha, ba.o -cu ^ ^ ^ ^ pue, c0mo e¿j de su dcsaiTollú es b í̂síma \ a la eficiencia n l l í s ima de ta 
^ ^ sabido el señor Vázquez Fer re r , | Durante dos siglos y medio Es Wna profesión periodística. 
.par tká en breve para su nueva re pafia desdc la Isla de Alhucemas^ E l , i n t e r é s y desvelo.que las au 
autorHade?. rec ib i rán a S. E . fn ¿A cuento d- qué viene esta sidencfn *. ) 
| ía bifurcación de la avenida Reina pueril suplantación, es quo 10 se 
I Victoria y carretera de Tánger. concibe un gran literato ordena 
do y metódico, o os de mejor 
üna boda ansio-
ceática 
E?ta manaba a las diez se cele 
tor4 is boda d0 la beI,a y apegada denu vot :,coso' á * * f * a i f i ^ o ^ ' w S o ^ 
cMcoy Daban, con el culto cari r r . U U l U O blínle K , s de un vivir absurao? 
tán dp Infi^foní A~ 4«tAM^ A * ¡ Precisamente todo lo contrario C " ^ 10 j «« *' Arol»" mo va m l0 ,llp lla pl,uc,„,„l0 ,leiM 
Swán n^ni „ , , , 1 "os''' i>yer llroce(io;,tc ^ C4d'z' pre v ha hecho bi*n I4>i<< dudü ^ur^ritxriTrim dosl,odos a ̂  -s — y m 
* * * do Ouisa, r ^ r ^ ^ ^ t S T S » « ^ T ÍZ-T 
1 D • estúpidamente a las alternati\a> 
los, comsíones do todos los'Cuer ^ ^ porveníI. dudoso; y ni a<n 
«1 duqun) auSente a la sazón , ' 
^ «1 general jefe de la Ciroun; 
cr,Pcl'<in don Federico Caballero. 
por reciente y riguroso luto 
el novio, el acto se celebrará e': 
,a 'ntimidad. 
Por anticipado enviamoa 
p entusiasta felicitación a los 
contrayentes y a su^; pn 
| • ? ^^^tros querirlos amigos. 
** d'stinguidns señores de Chicoy 
»señor • 
pos y numeroso público, asi co hoy q- e. afortunadamente, tiene 
ni o la banda del regimiento de ^ sí el Camino claro? on v?2 durante su pemi 
San Fernando. 
de 
de cerrar la puerta de su 
de esperanza que captó lenlamcn el ilustre conde de Jordana, hau 
te afectos y voluntades de los veci' prodigado a vílla 1109 jP**^™ 
nos costeros, lavpr de un prós "egar al estado actual de desarro 
pero comercio, llegando a-introdu 4lo y confiar en mas elevado y po 
cir entrg los indígenas nuestra sítiyo progresó, 
íííoneda y nuestro idioma que se Deber mío es mostrar a »áW 
hablaba en la costa casi tanto c o j d é s breve resumen la módall 
mo el ^'abe.. N0 se r, gistra vio dad y grado de desenvdlvimientd 
lencia alguna hasta la exaltación de esta villa, faclUcándo cô .i 1* 
de Abd.dki im :el Jatabi con su ri aportación de algunos datos raá 
dícula república riíeña. • . | -^ra sus. i^onpac irp?; 
De acuerdo Francia y Lspaña puntos de partida par« $ix$ jül 
f para destruir, en Inferís del pue cios. • . - , 
profl ^iudad, donde deja numerosas ^ 0 Qp^m^o^'ja pgoudo sobarania Comenzaré intentando'ju^ifica^ 
ral de la Circunscripción excelen 
Cabe 
rven 
lor local señor Becerra y señora 
y lo más distinguido de la buena 
sociedad l.nrachense que acudió 
ron solícitos a la invitación del 
Bn;;í qup loS brindada ocasión pa 
ra testimoniar nuevament--' al se 
ñor Vázquez Ferrer, el afecto y 
simpatía que ha sabido captarse 
anencla en esta 
Terminado «1 desembarque u0 ^ ^ muy ^ acu.r 
los nuevos servidores tfe la 
tria, estos marcharon a 3113 MS 
peethos alojamiontob. 
amistados quo le 
í viuda de Hema 
recordarán de ésteí ias flotas d é ^ r r a de Jas voetajas del eniplazaml^nt'i 
dojado «mtornada, por « i ^ p r e . | ambas nacitmes o f « ** i f a im escogido'para asentar ía ^ H a ) 
si 'las mo^ca^.. IB) B¿á y sus familiares -atsp be de ap-yoron con ^ fvie -del Rií Central,-qUo si de i i i o m c i i 
TodftVia recuerdo m agrado, dieron a los invitados con la ga S p ^ e i audaz desemBnrco dg las lo carece de m e M Slraccfón qiî  
señor t*Trñ\ aquellas hermosas tanlería y solicitud qno tós os pe heroicas tropas españolas quo IOÜ parajes embellecidos phW 
ruartillas que una tarde nos leyó cuiiar y la reunión se prolongó se afirmaron en W crestas que íacíón pxubcranle ejerrot^ ¡ 
el m * * i * O O V r m Q 1 ^ ailtor de l o c u r a y muerte de hasta bion entrada la noch 
dreunda^ esta meseta-y vencien el ánimo lo que, cabrá i 
^met e im&esos de tedas ciases en 
TRABí I O S EN Y HEBREO • TALLER DE ENCUADERNACION 
D i m O KÜUIOQTJI ' 
é9 3$ reaUce la elevac^n de a^va^' 
de Guig, ya proyectada, sobrado 
está &T-i cambio de cubriciones 
m.áa firmes y perdur.'.L.'cs Que 1° 
califican favorablem^tf. 
Considerad e i primer término 
la situación privilegiada de Viilji 
Sanjurjo en el extremo occidnt&l 
de una bahía de tan singular va 
lor marí t imo. .Solo aquí5 por loa 
caracteres de- ía costa hubiera p-3 
dído constríurse un^uerto rtb"i 
gado, seguro y económico, salida 
ba¿e <te su prosperidad cqmercia 
>a es menos interesante Uk con 
sideración de, su fácil defensa por 
la proximidad de alturas que pío 
tegen al poblado y si hoy, por for 
tuna, la absoluta trauqulidai dsl 
pais no acusa perspectiva pe 
ligro alguno, ni aún remoto, no 
sería prudente confiar en que ha 
de ser imposible^que'sobrevenga 
la mág pequefia conmoción en Ia 
dilatada vida que puede tener es 
te pueblol. 
Las comunicaciones uv Villa 
Sanjurjo con el interior del Pais 
son muy seguras, y serán cómo 
das y rápidas cuando se termine 
Hueso vaca 371 kilos. 
Huwvos números. 
Jamón 1.131 kilos. 
Judías blancas 126 kilos 
L?che vaca 5.623 litros. 
Idem cundensada 6.643 boles 
Léatelas 35 kilos 
Leña 36.398 kilos. 
Legumbres 201 kilos 
Macarrones 56 kilos. 
Manteca cerdo 188 kilos. , 
Merluza 748 kilos. 
Mostelle 101 li(rns> 
Pasteles 150 números . 
Patatas 6.597 kilos. 
Quesos 447 kilos. 
Sesos 209 kilos. 
Tocino 244 kilos. 
Tomates 508 kilos. 
Verduras 554 kilos; • • . 
Vino Jerez 871 litros. 
Idem tinto 1.326 litros. 
Las muestras de aceite, azúcar, 
cerveza, leche condensada, man 
teca de cerdo, tocino y vino tinto 
en triplicado ejemplar, pueden de 
positarse en esta Secretaría,hasta 
el día 21 del actual. 
Los depósitos del cinco por cien 
to pueden hacerse todos los dias 
| -DIARIO MAHRÜUOÍ ^ c . $B ADMITEN ESyUELAtí DB Dfci ffi P A O NI Ei A t - U ^ H l 
PROFUSAMENTE EN LARACHB, PUNCION HASTA LAS DOS D E L4 
4RCILA * ALCAZAR MADRUGAD*. 
Ferrocarni de Loache a Aicazar 
Sociedad anónima fundacU en 1877 
105.000.000 de francos completamente desenix) -
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domuilio social: PARIS^ 50, RUQ d^Anjou 
E l Coronel Presidente 
MANUEL LOPEZ 
la re<l de carreteras en construc laborables de 10 a 13 horas, has 
eíón. Lpa valles de Nekor, Guis ta las 13 horas del día 27 del co 
y Busikur establecen la vía natu rriente 
ral t1© enlace de las cabilas de Be ^ Los^gastos d̂e anuncios serán 
ni Crriaguel, Bocoya y Beai Itef, satisfechos a prorrateo entre los 
las más prósperas y pobladas del adjudicatarios, 
territorio, con Villa Sanjurjo uni Larache 12 de noviembre de 
dp Por un ramal de solo diez ki 1930. 
lómetros a la carretera de Ceuta 
a Melüla, con la que se enlazará 
también por Izmorep de Bocoya, 
y la comunicación con Targuist 
f Tiei Ifr, en la divisoria del A i 
Jas rífeño, entre las culminacio 
í^S de ^cbel Haman y Tiguidía 
ha sido siempre y es hoy vía fó 
frea y cómoda. 
E n suma, la situación central 
del puerto de Villa Sanjurjo que 
estará completamente terminado 
el prSxímo año, a 83 millas de 
Málaga, 304"kilómetros de Tetuán 
184 de Melilla y 220 de Fez, es fir 
me garantía de un progreso co 
mereial más o menos lento; pero 
seguro. 
(Continuará) 
TODAS OPERACIONES t)E BANCA, DE BOLSA Y DE CAVR 
Cuentasf corrientes a la vista y con pre-aviao 
iriiposiciones a vencimiento fijo 
ptfeoueoto y cobro de todos Qirog 






















Alca íar -EsUcbc . 
Aicaxar-Apeaders. 
LARACHB-PÜÉRTO. 
NOTA.—El servicia deide la Plaxa de Espáña. ci combload» 
§ • ! • • O 'ommfm lamóvllai da ta Empresa «Herainden tíeimanst. 
Lancha t," de septiembre de 1929. 




2BM5NT0 PORTLANC NAUi^—¿L 
= 6 0 L I A T = 
•1 4l ifc*I9rfl rMiiteaelii, «1 mái burato 
• * • 
Daiagado F«ra Marruecos: * . 4. DIAZ,—TANQJU 
• * • 
Ajan'.! «n lAraoba: 1NAIQU1 DIAZ, áiarina • 
* M M 
^aiítoa ao QauU. Tetuán, Tánger, Artila j Laraela.—Di T«aU f 
•HaftitaUr MtablMimlaatos 
G r a n E m p r e s a á & A u t o m ó v i l e s 
L a V a i e n c i a n a 1 
>• • 1 1 • • i • 
COMISION GESTORA D E L ttOftJ»! 
tAT. MILITAR DE LARACHE 
A l c á z a r - L a r a c h e T e 
t u a n 
POR DAR XKVX 
i 
ANUNCIO 
^ b i e n d ó íidqitirír osla Col i s ión 
í)art» atenciones del H ispitnl Mi 
litar de p t̂a plaza, los artículo-* 
y cantidades rolacionatlas a ró-i 
t 'nuacíón, se admiten o í n t a s (ta 
10 a 10'30 horas del dja ¿H del 5,0 
flial las que deberán ajusíaf^^ á 
las condiciones t^rnico légalos , 
qu« se hallan oxpuestnr en la ta 
blilla anünciadoi'a de este orga 
nísmo. 
ARTICrLOS 
Aceite vegetal primera 226 lili »-; 
Aíticar 1.343 kilos. 
Bacalao ^S ^'OS 
Café 148 kilos. 
Caíbóu cock 22.405 kilos. 
Idem vegetal 14.597 kilos. 
Carne de vaca l.ft27 kilos. 
Cebollas 355 kilos, 
GeivMa 2.093 litros. 
Colinor 249 kiln.Q. 
Ceregutnil 7 kilos. 
Coñac 12 litros. 
Champagne 147 botellas. 
iFidéos l | líilos. 
fruta del tiempo 4.ío8 kilos, 
tdem seca 992 kiloí. 
Galletas 60 kilos. — 
Gallinas 5.322 n ú m e r o s 
.O^rbanzós 329 kilos, 
far iña trigo 38 kilos. 
(1MPRJ6SA BS?AHOLAJ 
Jo^e L i c d r a S ^ í a 
AuvomOvilea de ¿ran lujo, frau vh\ iaez y ooa butacas indivotua M. La 
Empresa máa antigua, con material moderno apropiada a lai barrita-
ras que recorren y personal exper mentado. 
informa al pi^bli^ ^ h, j SSRViGiO DIARIO BNTRJI CEUTA TBTUAN1 X A Ü ^ BAB TAZA 
ITAWQKR. AKGILa, J-AKAÜl Y Al^OAZAB. 
o^edado establecido un servicio dé : 
t ñor T e ^ i n * t)ar t a u j . eon la Empres. ^La jaspaüpiv , 
j J t l IA ÍXTUAN TAr«(ilbK AÜGIL; LA&AGHSl 2'«0 í i í 'W, 
' f ZJLi i± I J f f i Ü ^ rtUAiA AÜLlLA LAttAGHl JJIBBGTpi I'W, 1 
CKU i. \ rüTÜAiN XAtJÉiS : 7"3ü y ii 
TKTUAiV Gil!UTA: 8f 8 d'J, Í0, U i^'W, 16, Cí,4»c i l 
TETUAN TANftfeB; Mt i o. i J da IS'ÍO, l i ' l ^ 
> •••• . .. p»M<| u K*- TETUAIS IVíiAlA, AÜUiLA >.AKA H l ; ^ .l|é 
''HÍI»l<t <•«» AlfArnr ^ 
7t *0*30 i* cu 
S e í i o s de Correos 
TETUAN XAUEN: 
TETUAN BAB TAZA: 7 30. 
TANGER ARCELA LARACHE Ai t ZAR: 7, IS'W. 
TANGER ARCULA LARACHE. y IS'SO. (correo). 
TANGER TETUAN: O'IS, », \ 3 S - tft'SO. 
TANGER TETUAN CEUTA: «'i5f fi t^O, 
TANGER XAUEN: 9. 
IAUEN TETUAN GÜüTA; 9, ttt ^ . 
\ XAUEN TAN^KK ARCILA LAR ACíi í í 
SAB TAZA TETUAN CEUTA : tJ*9 
| BAB TAZA "ETÍIAN TANGKh a, 
m itfWlaÜi^ üi íer».^. ^ LARACHF T.ZEN^N MEGAJ^.E^ JA «IS EEN; AtiOb M 5 14 4v 
lanuUiu <r*ud*», veraedera» joy» I ALCAZAR lA^TQjf TEFFF.P MEX if RAS: 7*15 14 
\ «A» TAZ* TETUAN R'OAIA ARC . L A R A C H E : z.. 
del w le fráfloo, por pwet». II • ¡ ARAGFJ RCIL TNGER: 7, 1S'30 17. 
i«a)«iU. j 'xAR^CHl ARCILA TANGIR TMl AJÍ * JBüTA: 7 IS'SO 
uARACRl ARCHA R'GAIA T1TU VN CEUTA: VH. 1« 582 diferentti entre lo» ouait-s. 
8 de ¿jipafía. oatacumbas, t&gif i 
ARACKH IAÜEN BAB TAZA S'S • ? 
.ARACHE ALCAZAR: 10 tV 0. 13, 15, 18'80 iTH í fS? 
VLOA7A.R LAtAQDB: ÍUB 8*30 0 L7S0 \v%Q \& «TM . 
del Papa Pío H . clfisieo. de U , ( jCAr,R r ^ c s * AurTr A . IF ' Í T M ' LL' Í X ^ ^ » LARACBB ARCTLA tA? ÍEP: f « 
« i • 
SERVICIO D I ESPAÑA 
Coehet rapiáoí ¿e frkü lujo coi fcutaacs indiYlduales STUUEBA-
gH 1918, Ahmed Sbah. complet^ ^ R TPANHARD L17ASSOR carr^orados en loi Estados Unidos d* 
^ «o r. i i Mnérle» r en Paria. Serrldos en Sombinaclón con la lleaadm v 
harta SO Gran, oonjunto por 11 le ^ ^ ^ J ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 
-inoipales lineai áe automóTilei <M Andalucía. 
Salidas de Algeciras para Cédii alaa íS'SO. 
Salidas de CAdiz para Algeciras a las 7 00. 
Salidas de Algeciras psra Jeres y Sevilla á las IS'SO y 13'^ 
Salida de Sevilla para Jeroa, Algeciras a lar 8'00 y B'OO 
^rSc^AG-IOe ^ ^ LA8 AQINGIA8 1 OFICDW DI 
América Central, 5 de Liberta Ju-
! hilados. 3 raros de Anatolia. Per» 
pesetas soIamenU. Veinte rsofi 
más que el valor de catálogo. No* 
ta de precios ilustrada. tensaei<v 
nal, gratis Bela Sekula Dent Dê  
Créditos de Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envios de fondos. Opernciones sobre Titules. Custodia de v " 
Suscripciones. I ago de cupones. Alquiler de Cajas de caudal^* 
Emiiión de chequee y de Cartas do Crédito sobre teí^s loa pai 
Afenoiaa en FRANCIA 
| ^ todas la« ciudad* y principales localidades d*> KRC] 
TUNEZ y de MARRI i . 108 
Agencia en Larache, Avenida Reuní Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO E.STFRÜ 
omp r la [rási c cuten c 












12 y ¿6 
iOy 24 
; y 2 ; 
5 y U 
cante 
^unri Mart. Mléro Jueves 
2,15,30 
i 3 y ¿7 
I l y 2 : 
8 y 22,10 j 2-
Óy 2(4 8 y 2. 
5 y 19 
¿>Í6IJÜ 
i y 2 t 
ly25 
i y ^ i 
6 y 20 
ó y i i 
M5,2> 
i0y 2 i 
7y 21 
• > ifc 
.16,30 
i l f 25112726 
NOTA.—Traniberde en Ccnta * l vapei «Mealiarrateas, i n 
••Une a lea puertea de Táarer y Laraoka. 
OTRA,—Se admita faria para ladea lea peertes de iapfth i 
l i l u Caaarlai y Balekrei. 
lAfftaala Larasfeei rKANClSCO LLOPIS. 
i r m S t t t l QsitiuriDt 
BZSAPQ ftg LA FLAZA D I I S f AJIA 
AiUfag lo la l flaontado a la moderna. 3on ma^nicoo serríclo di 
ní^i?. Espléndidas hahitacones y cuartos de taño, Gooiidas a la aarU 
per fcRao? y eufrles/tos. Be ainraa encargos. 
Esta oasa cuanta con un ezceienta maestro de eooina 
Ferrocarril de Lareche a A I C S Z Q I 
•*.;waa 
De M a § Ptai6 lf08 nfí liuaB de peresp«ié> 
fet fifia 41 » » VW id. ¡d.| 
8e Si a H a » Vlí id. Id. 
de 100 a i f f > a l'M per eada IrasciOa de 169 kliefratt 
He I M «e adelaete á Flás. ll'OQ lea 1.000 Ulaitraaei, 
^ L ¿ k ^ Inceleee i de 1i& kütfraeies. 
raaifiSBHPnB 
tfftE&yw M O N I a sast ̂  u t a i m i er f^mM A 
o o c a . n i o ^ 
E i p é l e n t e a e r v k i t de Oomedor a U carta. 
Bebidat de excelentes y acreditadat mar9ea.-TapA> •a"4flB 
P R Í N T E A L T E A T R O E S P A Ñ A . — L A R A C H B 
tall. Geníarb»usíc. r,ae«rna. (BuU" 
i w c e Éspafi*! d«iréditt.-b> ^ 
BdC » m X z > 
Capital loalal 109 inlUona di i*i*tal) 
Capital desembolsado 80.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.280 
Caja de ahorroa-Interesea 4 % a la viita. Cuentas t o t t i V * 
en pesetas y divisas extranjeras *imm l i Laraehs Áyealda aslaa 
M H S H i l l l l V ^ 
OUWO MARROQUI 
lnamlZSonL T E A T R 0 N o t i c i e r o l o c a l 
naevo eft1™*1™ et nido dzt águtta 
¡os sefvlctos cte co-
U L T i i v i A H O R A 
(onlzciclón Estc es el t í tulo de la hermosa ^rociuccíón que la Empresa del dor don Dieg0 Corredor al que 911 
las cuatro y media Teatro España nos of recerá el sá viamos n u c i r á cordial felicita 
d?l bado. ' 
Hoy celebra su fiesta o'iomásti Gómez, al que deseamos un rápi 
ca nuestro distinguido colabora do y total rest lüec imiento . 
CAMBIOS 
E ,tft tarde a 
•¿ ¿augurará con asistencia cíón. 
De su viaje a Ceuta y Tetuán, 
Francos 33.95 
Libras 42.00 
Dolares 8 G4 
^t0 Comisado, conde de Jorda Es el último film interpretado 
el precioso cdiíicio construido Por el malogradQ actor M i l t o n Sis 
11 ' «rnnstrucci^nes Civiles" para en el que se ha consagrado como 
por ^u > , . 
Servicios «̂ e Colonización. | actor y caricato realzando a la per 
j g proyecto de esla nueva edifi^eCcíÓn el ^ ^ uñ ™ ^ 
caeión 4 ^ constituye un ornato) 
más de la nvenida Heina Victoria 
á(i]^ al inspirado arquitecto, 
ca es una sólida garantia de éxl 
to. 
regresó el presidente del Comité 
organizador de los Exploradores ANIVERSARIO DE LA MTERTE DE 
También celebran boy sus dias de España nuestro compañe io en CANALEJAS 
entre otros señores don Diego Gar la Pronsa don Jacob S. Levy. Alicant 
gran guerr^ " 
La pelicula está editada por la 
famosa Firs t National, cuya mar 
so 
Millón Sills ha sido uno de lo; 
efe del. mencionado servicio en 
la zona don José Larnicea, al que 
nvianios nuestra cordial felicita 
* • i u „ i actores de cinema que han eoza 
ñor su acierto y buen nusto. A Á A 4 e n go a 
cíón 1 do de m á s prestigio. Su fama 
era universal, y bien-ganada. Te 
nía un estilo sobrio y un fuerte 
temperamento .dramát ico. 
"El nido del Aguila", eS una pro 
duccíón dramática que ha de satis 
facer a todos. 
tambaron U Hazan 
Pianos y música 
cía del Valle, don D^go Montes! 
nos, don Diego López, don DÍCÍÍO 
Molina Ariza, don Diego Céspedes 
y otros señores a todos los cuales 
enviamos nuestra felicitación.*: 
i I 
De regreso de su vajs a la Pen 
ínsula, el doctor Fe?, reanuda su 
consulta de Medicina y Cirujia 
en ^eneral5 electricidad médica y 
diatermia,^ 
Horas de 4 a 6. 
Alfonso XITI (encima del Yan 
que). 
Pitece que existen algunas cir 
•cunsfliSncas que favorecen al ar 
jqu i tec lo , tot^s como que hacía 
j a lgún tiempo que na i¿a Por la 
obra por haberlo advertido ai i-On 
tratista a causa de la mala cali 
dd de los materiales que este ^ 
pleoba. 
Se ha celebrado una sigun incomunicados el arquí 
procesión conmemorando el a i i tecto y el maestro de obras/ 
Pasó el dia de ayer en Larache versarlo de la muerte de D. J o s é Se comenta que aún no se baya 
nuestro antiguo convecino y ami Canalejfis y Méndez, - tomado • n ingún^ ' 'déferminacíón 
go don Rafael González que reside ^ contratista. 
VUELCO DE UNA CAMIONETA : Los hé r idos liguen mejorando a 
Toledo—En lá calle Gerardo ¿V ^ e p e f ó n ded Marcóte y Luns , 
bo volcó una carñiórieta resultan* cu>0' estado és desesperado. 
do heridos José García y Bernardo ' L \ HUELGA DE OVIEDO ̂  
Pérez. • " \ . . . . . . , 
. ¡ Oviedo,—La huelga es com'ple 
AGRBbtDO Y MUERTO A PALOS ta en todo el valle de Langreo, 
a pesar de las manifestacioTi?a 
actualmente en Tánger. 
En el sorteo benéfico de la 
Cruz Roja celebrado ayer corres 
ponóió- ej p remio al número 74. 
Se desea comprar un cristal de 
escaparate usado. Razón en "La 
Siempreviva * calle Chinguiti. 
Palencia.—Comunican d^i pue 
blo de Viilanublo que el vecino 
Jayer Delgado fué agredido y muer 
to a palos por su convecino Juan 
Se necesita una ama de llaves Barrionuevo que se propuso ven 
Procedente de Alcázar saluda ue sepa su obligación. Darán ra gai> antiguos resentimientos, 
mes ayer en Larach" a] conocido ^ establecimiento del señor Gu^ La victima quedó abandonada 
comerciante don Isaac Bergel, ,;,rirjino. Calle Chinguiti. en una ¿unota de la carretera. 
Jqup por la tarde regresó a la cita **• \ 
Primor premio 3.011 <ia poblacWn. j Se iIqui„ una casa ̂  oi:J PRUEBAS DE RADIO 
Segundo premio 30.436 Sevilla. hamiaciones y agua. 60. Calla Qv^ 
& sorteo de oyen 
PRIMEROS PREMIOS 
del goboinador. NQ han ocurrido 
incid^nt^s y se han publictido dos 
bandnsj uno. incitando al trabajo 
y otr'o exortando al paco. 
. Be cree que el conflicto, tardará 
en solucionarse. 
ANICIPO REINTEGRABLE 
Tercer premio 15.919 
Venga a vernos 
y elija 
nuevos discos 
p A S E por nuestra agencia 
y le ayudaremos en la 
elección. £1 surtido m á s com-
pleto de discos es e l que 
nosotros le ofrecemos. Toda 
la música c lás ica o popular 
que usted desee la encontra-
rá en nuestra casa. 
>Venga a visitarnos y le da-
remos una audición de sus 
obras preferidas para reno-
var su repertorio. 













^ , , _ , { dirá. Razón en la misma. 
En la mañana de ayer marchó 
a Madrid el conocido comerciante y""1*^——— 1  •' 
don José Torres Aspe^ al que de&?a? 
mos un feliz viaje. 
Corufia. 
| Madrd.—El conde de H.'.ücon se 
ha entrevistado esta mañana «ón 
Se han verificado con ei ministro de Ha^i^nda tratando 
M O D A S 
I 
Pérdida 
La persona que haya extraviado 
un portamonedas puede: reclamar 
jo en DIARIO MARROQUI donde 
se le ent regará acreditando su 
pertenencia. 
L 
& ARCBLA SB VB^DB "DIARIQ 
•* ^KROQDI" EN LA LIBRERIA 
4RBVAL0 
Sombreros ue fieltro y ter-
Marchó a Gasablanca^ para asun ciopelo. Trajes, guantes, etcé-
éxito pruebas de radio para comu del anticipo reintegrable solcita 
nicar con los barcos pesqueros, do para Sevilla que^ se ha fijádo 
| Se comunicó con barcos que so en veinte millones de pesetas pa 
- encontraban a 400 y 500 millas, ra amortizar en diez años. 
que dieron ^noticia de la pesca 
efectuada. UN HUNDIMIENTO 
tos comerciales, el repre^etante 
de casas españolas don Diego Mo 
lina A^iza. 
* * • 
En la tarde de ayor marcliú n 
Tánger, nuestro distinguido a m i 
go don Adolfo L; de Guevara. 
E l número 74 ha sido el premia 
do en el sorteo celebrado ayer en 
el Hospital de la Cruz Roja. 
ARROLLADO POR EL TREN 
MAS DETALLES DEL HUNDIMIEN 
TO DE UNA CASA EN MADRID 
ÍUaza de España.—Larache 
Astencia en Tánger. Zo.-o Chic»» 
sin pomadas alcohólalos con 
Sigue mejorando en su inespe nuestro nuevo y económico trata 
rada dolencia nuestro estimado men tó . Escribid Apartado 10.040 
com^vñero don francisco Muro Madrid. 
BodegasFran 
co Esoanoia 
tOS MEJORES VINOS DE MESA 
^eP08tlario: Manuel Arena* Ave-
M i folnt» Victoria (Vil!» Mar.i; 
^'TEa DE ANUNG ARSÍ flONfíl 
H LAR NUÍVAO TARIFA9 f 
Este es el 
"Kodak" 
que debe Ud. comprar 
SU5 dimeniioo*» too t»n reduei- , 
^ á*M qur (íortnilen HÍWIO «o «i 
l>..Uillo .W shafono 
SU ĉ aleccidn o» tMi y> r<e;»» W 
oe«»»i<l»0 de «prendii*)» 
SU PTO'0 'le,<í* Í'O»"»* 
St tio.nbíe aniver»«lDi«nr cono-
«ido «* •> 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u í o g r á í i c o . 
i 
En la calle Alonso ha ocurrido, 
a las diez y media de esta m a ñ a n a 
Teruel.—Dicen de Torrijos que un hundimiento en la Casa 
el anciano de 78 años Antonio Mar const rucción n ú m e r o 30. 
t i n fué alcanzado por el ferroca Parece ser que debido a ía ma 
v-i l central de Aragón causándo la calidad de los materiales em' 
le la muerte. picados flaquearon las paredes del 
piso bajo, viniendo sobre este los 
seis pisos de que constaba el edlll 
c í o , . •; • 
Madrid—Ante el juez que ins E l hundimiento se produjo *OU 
i no truye el sumario han comparecí tarita rapidez que no dió tiempo a Recupera ré i s vuestros cabellos ' f a iu a w r ^ 
do varios obreros de los que tra que se ret iraran los obreros, qu-J 
bajaban en la obra de la calle Alón dando algunos de ellos sepultador 
so Cano y el delegado de la Fede baj0 escombros. 
ración local de la Edificación, de A las doce de la mañana iban 
clarando sobre las causas del si extraídos cuatro cadáveres. 
niestro. Los heridos son numerosos» 
También tomó' decaraefón el Han sido detenidos el n^quitoctu 
juez al arquitecto y al contratista, y el maestro de obras. 
tera. Gasas de Guagnino, segundo 
derecha. Frente al antiguo zoco. 
• ^ - : n e s V oün 
'.'or el profesor don Atonio Juviñá, 
Razón Barrio d^ las Nava-j Gas? J 
Je Cardosa o on esta RedacciJu. 
y i . . 
O r t i v o s 
Monopono de Tabacos del Norte 
de Africa 
S a s t r e r í a i B o r n s t e i n 
ee ha lecibiúo un extenso sur ido de tejidos espafioles y extran-
8 to los dibujos mas moderno para la próxima temporada de tar 
Visiten la Sastrería Bornsleit, 
Becesitan buenaa ofloiaUs ara prendas (te m a W , 
O I R A M É R I C A 
•P» •! sueño da todos toa oficio» 
nadoa. Uatad puoda eonvartirla 
an una realidad emptsendo e' 
T E L E F U N K E N 1 2 
R E C E P T O R D E ONOA C O R T A 
CON G R U P O S S E L E C T O R E S 
E l funcionamiento extraerdineria> 
artente aaneilio y con euaiquié* 
Antena de eata maravüieeo rece^* 
tor. hace asequible ta recepción 
de ondee cortea ai aficienade mi* 
inexperto. 
«•REGIOS DB ALGUNAS UBOTttfe 
P l Ü A D C E A é 
?icaduva Kxtr* cuarterón 
Gener Partagáis, Competidla, cuat' ^ 
Picadura Superior, cuarterón 
^lor de un di*, cuarterón 
Victoria áugft^ls, medio cuayleron 
• « Rifeflft. unbAh cuarterón 
O I G A R l L L O á 
glf-tírtOlet. ptjarto. eaje^üh 5̂0 p.iíartri 
Oinniaíw» Ul ^ >d. 
K-slíi ína ^v.-i rffiHV «r* MI 
Ov^Ud >f norríwnt^s <d 'd. iQ, 
Pesetee V0» 
Pesetai S'Oe 





T E L E F U N K E N 
A. E. G. I B E R I C A DÉ E L E C T R I C I D A D . A. 
Revendedor-. David Cspíñosa ¿eñorans 
'Xa Modema,t"Carachc-McazarQmvir 
ü* J%cAriu 
Da f lUpi&M 
( "irn* !Ui HUÍ» 
Oamnchttot 
Conohat 
vn t r 4s 
da ris « rit 
A. I? *N X 
I %& 
% t i * 
* r s t 





ClgWfruU» 63 t )üLLA CAPSTiíí , GOü8IBf P ü B l Q 
D í Á O O Di " E N A L G A Z ÜIVIR 
Os nuestro corresponsal-daiegado Fran isco R Oaivl^o 
Sobre subsisten-j 
cias 
Cada vez se hace notar mas 9" 
esta plaza la escasez y carest ía de 
muchos de los ar t ículos «Je pri 
mora necesidad. 
Otros de ellos que sufrieron 
alza como consecuencia de la baja 
d« la peseta cont inúan con los 
precios elevados a pesar de ha 
berse normalizado la injustificada 
baja de nuestra moneda. 
tte ha llegado a abusar tanto de 
la baja de la peseta que hasta 
para log art ículos y productos de 
«ste pa í s , se ha querido utilizar 
ese argumento por los eternos 
aprovechadores. 
Solamente los huevos y las ga 
Uinas que son artículos corr íenj 
tes en estas poblaciones y que 
siempre estuvieron al alcance de 
todas las clases sociales y que 
por la economía resolvía el pro 
blema en las casas modestas. \ 
t'n solo huevo viene costando 
«n la actualidad a quince y véi-ite 
cént imos haciéndose imposible 
que esta clase de art ículos pueda 
&er adquirido por la clase media. 
Hemos preguntado por las cau 
fias que justifique esta Inexplica 
ble y continua subida de este ar 
tículo de primera necesidad y se 
nos dice que ello obedece a la ac 
títüd de acaparadores y revende 
ilores. 
Hace algún tiempo y por análo 
gos motivog pedíamos en benefi 
ció de los intereses del público 
dos cosas que seguramente hubie 
ran subsanado «n parte eets ma 
listar. 
Pedíamos en primer lugar que 
al igual que se hace en otras po 
blaciones no se permitiera com 
op0pu9A9a soi B OoOz ¡9 ue aBad 
res hasta pasadas as doce de la • evitar que los ¡revendedores si jTp [^QpQ^ ClSl AltO 
ínafiana, hora en la que el públi gan haciendo de las suyas con 
co ha hecho su diaria compra. Jus perjuicio de lÓlfborsíllos de todas COITllSc^riO 
tficábamos esta pe t ic ión porque ias clases sociales. ^ 
les revendedores desde muy tem Nuestra primera autoridad c iv i l Mañana viernes honra rá núes ue uecesnauos ae la locanaaa Bajó del CampQ 
prano se encuentran en el zoco local, cuya ecuanimidad y rect1- t ía población el excelentísimo se Pres ía l ' án su valioso concurso las esta unos dias el culto 
y van adquiriendo determinados tud son bien notorias, t o m a r á se ñ0r Al to Comsarfo, ilustre cond'2 personas que se les requiera. i te ^ Regulares jefe ¿el a • 
á ren los a medida que van llagan guramente las medidas necesa de jordana Igualmente confian estas distin" tabor don J o s é ' Pujaie3 2?* 
unos días entre nosotros do al zoco, para ellos luego ven rjas en evitación de que conti 
dedos PO" la calle o en el mismo nuen encareciendo caprichosa 
de ser pronto puesto que e. t i em d O. 
po apremia. ^ ^ ' *'^a2^f 
Confia la junta de damas que ^ 
Por tratarse de actos en beneficio COMANDANTE 





La directiva y socios de la Pe ?uídas damas que las personas 
ña Militar, obsequiarán a su exce pudientes de las tres colonias de 
3tar4 
zoco a precios mucho mas eleva mente d e t e r m n a d o s ' a r t í c u l o s de jen"Cja Con una espléndida comida 'a pob lac ión no r ega tea rán su 
dos. primera necesidad. 
Como quiera -que este sistema _ mt 
resulta perjudicial para el público 
en general con ventajas solo Pa (D9^8Q0 L>On • 
ra una docena de revendedores * 
es por lo que pedíamos entonces) 
y pe Mmos hoy que se tomen cierj 
r' n 
tal 
AJUERiÜ DIA \ NOCHE tas medidas con esos revended© 
res. IECIOS DE ESTANCIAS DE CO 
En segundo lugar tabién ped íaI CHES POR ABONOS DE ÜN ME8 
mrs poo aquel entonces o insist ir Coches ligeros 
mos hov que por nuestro orgaL 
• -> 
n í s m o municipal, se obligara a 
que toda clase de artículos de pri 
mera necesidad estuviera debida 
meiT^ tasado'cffti los precios Pa 
ra el público. 
Este sistema se halla hoy implan 
tado en todas partes con la ínter 
vención del Municipio o junta al 
efecto nombrada que tiene a su 
cargo la mis ión do que se tasen 
los art ículos de primera n^eo?! 
dad siempre en a r m o n í a con los 
intereses di público y del de esta 
clase de comerciantes o in'dustria 
les. 
No vemos las causas porque 
nuestra población tiene que ser 
una excepción en asunto que tan 
to le interesa, mucho mas en las 
circunstancias presentes que P01' 
la crisis que hay y la falta de 
trabajo que hay, se viene hacien 
do la vida casi imposible. 
Esperamos qucTen beneficio de 
nuestra población harto quebranl 
tada ya por su aguda crisis, se 












en su hermoso local soci-al concurso económico contribuyen 
A esta comida as is t i rán sola don con su óbolo para el mayor 
mente los socios de este Casinq, éxito de la noble empresa. 
tant0 del elemento c iv i l como Ayer quedó reunida nuevamente 
militar. en la Peña Mil i tar la junta de da 
Como es de suponer para dicha mas del Ropero de Santa Victoria 
comida cuya hora anunciaremos Oportunamente daremos cuent 
en nuestro número de m a ñ a n a del propósi to de estas nobles > 
son ya numerosos los socios de caritativas señoras del Ropero de ca^nuestro buen amigo el espe 
DE LARACHE 
Para asuntos de negocios estuv0 
en esta el acreditado industriad 
don Francisco Martin, buen ami 
go nuestro. 
ONOMASTICA 





Día i'50 ptas. 
Este garage dispone de todos los 
adelantos modernos. Estación ofi 
cial Teoalerait para engrase de c< 
íhes. Agua a gran presión parq la 
vado de coches. Inflador de neu-
máticos eléctrico, etc. 
Coches de ocasión de varias mar-
cas con facilidades de pago. 
fcNTEP DE COMPRAR CONSULTE* 
fRBCIOS 
ambos elementos los que se han Santa Vic to r i a , y ofrecemos laj 
adherido. « columnas de nuestro diario para 
Con el fin de saber con exactí cooperar en su obra benefipR,. 
tud y cqn el tiempo debido el ^ ^ ^ ^ ^ . ^ . ^ 
número^de comensales que han . 
de asistir a esta "Comida, la direc : 
tiva de la Peña MílíTar cerrará la 
lista de adhesiones hoy jueves a 
las doce de la mañana. 
Ya que nos ocupamos uel s impá-
t ico y floreciente Casino de Peña 
cialista en enfermedades de oido 
nariz y garganta capitán módico 
del Grupo de Regulares doctor 0r 
tega. 
. Con este motivo el prestigioso 
11 O r Q U l ' O Ü B L H 8(doctor fué muy íelicitado durw 
te todo el día de ayer por m raza 
En el Teatro Alfonso X I I I se 
proyectará hoy la magnífica peli 
Militar, centro social integrado cula "E1 or^u110 de Una raza", Pf 
Dr. Vicente Sa mien 
to Ruiz 
CLINICA D E ASUEROTERAP. A r 
SIOLOGICA 
Medicina ĝ enerai 
Torrijos 18, principa1 
MALAGA 
por civiles y mil i tares, y al que 
también pertenecen valiosos ele 
mentes de las colonias israelita 
y musulmana nos agrada coniunj 
car que se ha empezado a recibir 
su elegante mobiliario. 
Este lujoso mobil iar io que se 
ha de colocar en su amplio y cas 
tizo patio andaluz, es de un ex 







Kl activo jefe de Vigilancia y S9 
saje histórico y novelesco sobre la guridad de esta plaza nuestro es 
vida de los hidalgos españoles que timado amigo don ^nriqus Oliva 
fundaron la ciudad ed San Fran res estuvo recorriendo durante 
cisco. el día de ayer los diferentes fonda 
"El orgullo de una raza" está ^es de la plaza para los efectos 
interpretado i^iagistralmente Por de higiene y limpieza, 
la bellísima estrella Dolores Gos' Creemos muy acertada la aclua 
telló. 
AViSO 
j ción del señor Olivares en este 
a sentido y esperamos en bien de 
í la higiene que esa inspección B* 
realice con frecuencia. 
C a l c u l e Y 
lo que le cuesta un aceite inferior, 
que le estropea viandas y es un 
peligro constante para la salud 
de los que lo ingieren, comparan-
dolo con el precio del exquisito 
I 
purísimo de olivas escogidas, bene-
ficioso a le salud y de garantía hi-
giénica, pues va encerrado en bido-
nes herméticos. Su costo es apro-
ximado al de un aceite a granel. 
HUOS DE LUCA DE TENA 
S E V I L L A 
Como el pasado año y en cum 
plímiento de su cometido la junta 
de Damas del Ropero de Sar.lr 
Victoria, se propone hacer este 
año un reparto de ropas a los I o l ^ 
bros e l día de la onomástic . i le 
nuestra augusta Soberana-
De este reparto de prendas p a í 
t i c ipa rán por igual los pobres di-J 
r m o o i r r , noblación, per tenec ísn te?^ 
¡ a las colonias española , Israelík 
I ta y musulmana. I 
| Para tratar de és t e asunto, la 
j distinguidas damas d°l referide 
Ropero, celebraron una reunión e: 
lunes por l a tarde en el local de 
la Peña Mili tar . 
Acordaron en esa reunión reali 
zar varios actos con el humani 
tario fin de recaudar fondos pa 
ra la adquisición de las prendas 
que hayan de distribuirse. 
>'o pudo quedar determinado er 
esta reunión en qué consistirá 
^ s actos a realizar, ni la fecha ei 
que los mismos han de tener V 
gar, aunque seguramente habr; 
E l propietario del "Bazar Diego 
Blanco" participa u su distinguí 
da clientela y público en general, 
que lia trasladado su negooío a la 
plaza nueva, frente ni mercado 
le abastos. 
U&rRTTUa* k B8TF 'HARIl 
Docior O.ltga 
Especialista en enfermedades 
de oído, nariz y gargmta. 
Gonsuiti de tres a cin-'o. Auti 
gua Casa Dhal. 
ALGAZARQUIVIK 
L u z y g u i a 
peligros d« la debilidad, la 
aneiniá y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito credenre 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
E l meior conseio para una madr? 
es recomendarle el uso. durante la 
crianza, del activísimo larabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
P e d i d j a r a b e S a l u d par» «vitar mx**'-,***** 
1 pedaráinaMurado el "CaféBarí 
la Orquestina Godoy, compuesta cinco 
Plazoleta del Teatro. TUcazarcju^-
